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PENSAMENTOS 
"Tentar algo e fracassar e, pelo menos aprender. Mas nao fazer a tentativa e 
sofrer a inestimavel perda do que poderia ter sido." 
(Chester Barnard) 
"Cern homens, sem instrugao fazem rebelioes. 
Urn homem com educagao forma urn movimento." 
(Chico Mendes) 
"Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma nao e pequena. 
Quem quer passar alem do Bojador, Tern que passar alem da dor. 




"Uma nuvem nao sabe porque se move em tal dire<;ao e em tal velocidade, 
sente urn impulso ... e para este Iugar que devo ir agora. 
Mas o ceu sabe os motivos e desenhos por tras de todas as nuvens, e voce 
tambem sabera, quando se erguer o suficiente para ver alem dos horizontes." 
(Richard Bach) 
"Nao basta ter belos sonhos para realiza-los. 
Mas ninguem realiza grandes obras se nao for capaz de sonhar grande. 
Podemos mudar nosso destino, se nos dedicarmos a luta pela realiza<;ao de nossos 
idea is. 
E preciso sonhar, mas com a condi<;ao de crer em nosso sonho; 
de examinar com aten<;ao a vida real; 
de confrontar nossa observa<;ao com nosso sonho; 
de realizar escrupulosamente, nossa fantasia. 
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RESUMO 
HANCKE, R. F. e SANTOS, R. L. S.UM ESTUDO DA APLICACAO DAS NORMAS 
E PRINCiPIOS CONTABEIS NAS ENTIDADES SINDICAIS LABORAIS DE 
CURITIBA. Procurou-se atraves da revisao bibliografica referenciar teoricamente o 
hist6rico das organizac;oes sindicais desde de o seu surgimento nas corporac;oes de 
oficio na Europa Medieval ate os dias de hoje. Neste sentido identificou-se o 
conceito de entidade sindical, os gestores, responsaveis tecnicos e as Normas que 
regulamentam a atividade no Brasil, tanto no aspecto administrativo quanto no 
contabil. Como os resultados alcanc;ados por estas entidades sao de interesse 
publico, a forma de apresentac;ao dos Demonstrativos Financeiros devem seguir 
Normas e Padroes previamente estabelecidos pelos 6rgaos regulamentadores e 
fiscalizadores. Os objetivos gerais e especificos foram conduzidos de forma a 
permitir o levantamento de informac;oes que conduzissem a evidenciac;ao de como e 
por quem sao geridos os sindicatos e, se os responsaveis tecnicos pela elaborac;ao 
dos demonstrativos financeiros estao atentos as normas e principios fundamentais 
de contabilidade aplicadas a estas entidades. As respostas aos objetivos descritos 
obteve-se atraves de referencial te6rico da revisao bibliografica e mediante a 
realizac;ao de pesquisa explorat6ria. Atraves dos quesitos propostos na pesquisa 
procurou-se identificar o perfil dos dirigentes sindicais e dos profissionais 
responsaveis pela contabilidade e, atraves das demonstrac;oes financeiras 
publicadas, procurou-se verificar a conformidade destes demonstrativos com as 
normas contabeis. 0 diagn6stico conclusivo pela analise e tratamento dos dados 
levantados na pesquisa, permitiu identificar que os Sindicatos, em sua maioria, nao 
estao observando corretamente as Normas Contabeis aplicadas a suas atividades. 
Palavras-chave: Aplicac;ao das Normas; Principios Contabeis; Demonstrac;oes; 
Entidades Sindicais Laborais. 
e. mail: aspectus@brturbo.com.br; renato@funpar.ufpr.br 
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1. INTRODUCAO 
Terceiro setor e uma expressao ainda pouco utilizada no Brasil. Ela tern 
origem inglesa, e bastante utilizada nos Estados Unidos, onde faz parte do 
vocabulario sociol6gico. Na Europa, as organizagoes pertencentes a este setor sao 
conhecidas como ONGs - organizagoes nao governamentais. 
0 Terceiro Setor e assim chamado porque engloba instituigoes com fins 
publicos, porem de carater privado, que nao se enquadram, portanto no Primeiro 
Setor (Estado). Sao regidas pelo direito privado, mas nao possuem objetivos 
mercantis, tambem nao sendo qualificadas como instituigoes do Segundo Setor 
(Mercado). Fazem parte do denominado espago publico nao estatal. 
Qualificam-se como entidades do Terceiro Setor as ONGs, associagoes, 
fundagoes, sindicatos, entidades de assistencia social, educagao, saude, esporte, 
meio ambiente, cultura, ciencia e tecnologia, entre outras varias organizagoes da 
sociedade civil. 
Este trabalho, visa sobretudo pesquisar as Demonstragoes Contabeis das 
Entidades Sindicais Laborais na Cidade de Curitiba, a fim de verificar se as 
Normas e Principios Fundamentais de Contabilidade estao sendo observadas e 
aplicadas em sua elaboragao. 
Embora se denomine a estas entidades, como sem fins lucrativos, existe a 
necessidade de escrituragao contabil, pois s6 assim a administragao tera condigoes 
de executar suas atividades no objeto da entidade. 
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Em outro grau de necessidade do registro contabil, repousa os interesses dos 
sindicalizados, a quem os administradores dessas entidades devem se reportar para 
prestar suas contas, e as pessoas a elas ligadas, que necessitam de informagoes 
sobre suas operagoes; informagoes essas, que devem seguir Normas e Principios 
Fundamentais de Contabilidade, gerando maier confiabilidade. 
Mesmo havendo alguns normativos contabeis, como as normas editadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (NBC T 1 0.4, 1 0.16, 10.18 e 1 0.19), e a 
obrigatoriedade da observancia dos principios fundamentais de contabilidade, 
prevalece no meio contabil uma corrente de entendimento, que segundo ONOFRIO 
(2006), "alguns administradores ainda acreditam que nao e necessaria a assessoria 
contabil quando, ao contrario, esta e fundamental para sua manutengao e 
desenvolvimento". 
Diante do exposto, formula-se o seguinte problema: A elaboragao e utilizagao 
das Demonstragoes Contabeis das entidades do terceiro setor, especialmente os 
Sindicatos Laborais de Curitiba, estao de acordo com as Normas e Principios 
Fundamentais de Contabilidade? 
Nesse contexte, a Contabilidade assume urn papel importante em face a 
relevancia de sua missao, na qualidade de ciemcia aplicada, em captar, registrar, 
acumular, resumir e interpretar os fen6menos que afetam as situagoes patrimoniais, 
financeiras e econ6micas de qualquer ente, de forma que as normas e 
procedimentos contabeis sejam aplicados uniformemente. 
Neste sentido, busca-se o aprimoramento profissional nos aspectos 
contabeis relacionados as entidades sindicais, melhorando as informagoes 
decorrentes de suas atividades aos usuaries internes e externos, atraves da 
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exposigao e aplicagao das legislagoes relacionadas, alem de contribuir com o meio 
academico fornecendo subsfdios para o estudo sabre o terceiro setor. 
Este trabalho tem a intengao de analisar a elaboragao das Demonstragoes 
Contabeis dos Sindicatos Laborais de Curitiba, verificando as legislagoes aplicaveis, 
fundamentando teoricamente a aplicagao das Normas e Princfpios Fundamentais de 
Contabilidade. Tem tambem como objetivo: verificar a legislagao inerente ao assunto 
abordado; fundamentar teoricamente sabre a aplicagao das normas e princfpios 
fundamentais de contabilidade; pesquisar informagoes junto aos sindicatos; 
confrontar as informagoes coletadas com a legislagao aplicavel; apresentar proposta 
para a aplicagao das normas e princfpios fundamentais de contabilidade aos 
responsaveis pela elaboragao dos demonstratives contabeis das entidades sindicais 
laborais de Curitiba e tragar o perfil dos Dirigentes Sindicais e dos Contadores 
responsaveis pela elaboragao destas demonstragoes. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 
Este trabalho procura abordar os aspectos relacionados ao sistema sindical, : 
desde de sua origem, nas corporagoes de oficio na Europa Medieval; com os 
imigrantes no Brasil, bern como princlpios que norteiam suas agoes, tanto no campo 
filos6fico quanto no juridico. 
Sera destacada tambem a Organizagao Sindical Brasileira, estruturada pelo 
Sistema Confedarativo, onde subdivide-se em Confederagao, Federagoes e 
Sindicatos, suas classificagoes entres empregados e empregadores, formas de ' 
gestae e legislagoes que regulamentam suas atividades no Brasil. 
Serao analisadas as demonstragoes contabeis elaboradas pelas entidades • 
Sindicais Laborais, na cidade de Curitiba, a fim de verificar se demonstragoes 
contabeis apresentadas, estao em conformidades com as Normas e Princlpios ! 
Fundamentais de Contabilidade, e serao demonstrados os resultados de entrevistas 
aplicadas aos responsaveis pela elaboragao das demonstragoes contabeis dessas 
entidades, bern como aos Dirigentes Sindicais, procurando evidenciar seus perfis, 
tanto tecnico quanto Administrative. 
2.1. HISTORICO DAS ENTIDADES SINDICAIS 
Sindicato e a instituigao utilizada para a organizagao dos trabalhadores na . 
luta por seus direitos. 0 termo "sindicato" deriva do latim syndicus, que e 
proveniente do grego sundik6s, com o significado do que assiste em julzo ou justiga ' 
comunitaria. Na Lei Le Chapellier, de julho de 1791, o nome slndico era utilizado 
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com o objetivo de se referir a pessoas que participavam de organizagoes ate entao 
consideradas clandestinas. 
0 sindicalismo tern origem nas corporagoes de offcio na Europa medieval. No 
seculo XVIII, durante a revolugao industrial na lnglaterra, os trabalhadores, oriundos 
das industrias texteis, doentes e desempregados juntavam-se nas sociedades de 
socorro mutuos. 
Durante a revolugao francesa surgiram ideias liberais, que estimulavam a 
aprovagao de leis proibitivas a atividade sindical, a exemplo da Lei Chapelier que, 
em nome da liberdade dos Direitos do Homem, considerou ilegais as associagoes de 
trabalhadores e patroes. As organizagoes sindicais, contudo, reergueram-se 
clandestinamente no seculo XIX. No Reino Unido, em 1871, e na Franga, em 1884, 
foi reconhecida a legalidade dos sindicatos e associagoes. Com a Segunda Guerra 
Mundial, as ideias comunistas e socialistas predominaram nos movimentos sindicais 
espanh6is e italianos. 
Nos Estados Unidos, o sindicalismo nasceu por volta de 1827 e, em 1886, foi 
constitufda a Federagao Americana do Trabalho (AFL), contraria a reforma ou 
mudanga da sociedade. Defendia o sindicalismo de resultados e nao se vinculava a 
correntes doutrinarias e polfticas. No Brasil os sindicatos tern urn papel de 
representar as classes de trabalhadores. 
E em meados do sEkulo XVIII, em plena expansao da sociedade capitalista, 
que encontra-se o surgimento deste movimento social. 
0 maquinismo teve urn papel crucial no advento do capitalismo, pois, devido a 
constante concorrencia que os fabricantes capitalistas faziam entre si, as maquinas 
foram ganhando cada vez mais Iugar nas fabricas, tomando assim, o Iugar de muitos 
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operarios, estes tornaram-se 0 que e chamado "excedente de mao-de-obra", logo 0 
capitalista tornou-se dono da situac;ao e tinha o poder de pagar o salario que 
quisesse ao operario. 
E neste momenta que surgem duas novas classes sociais, o capitalista e o 
proletario, onde o capitalista e o proprietario dos meios de produc;ao: (fabricas, 
maquinas, materia-prima) e, por outre lado, o proletario, que era proprietario apenas 
de sua forc;a de trabalho, esta que por sua vez tambem passou a ser propriedade do 
capitalista e pagava salaries cada vez mais baixos para obter mais Iueras, forc;ando 
assim o proletario a trabalhar em uma jornada de trabalho que chegava ate 16 
horas, em condic;oes mfnimas de salubridade, alem de arrancar toda sua familia e os 
lanc;ar diretamente na engrenagem da produc;ao, nas fabrica, e em condic;oes muito 
mais precarias, inclusive de que os pr6prios operarios se encontravam na epoca. 
E atraves desta situac;ao de grotesca desigualdade, que o proletariado 
percebe que tinha urn ponte a seu favor, a sua incrfvel quantidade de seguidores 
em relac;ao aos capitalistas. Pois ao mesmo tempo que o capitalismo gera 
concorrencia entre os trabalhadores, gera tambem solidariedade. 
Com isso surgem os sindicatos, associac;oes criadas pelos operarios que 
lutam contra o despotismo e a dominac;ao do capital, buscando "igualar" sua 
situac;ao com o capitalista no momenta da vend a da fon;a de trabalho, e impedir que 
o operario seja obrigado a aceitar urn salario inferior ao que ele necessite ao 
sustento de sua familia, ou seja, ele e o representante de toda causa operaria, 
visando sua emancipac;ao economica, social e polftica. 
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2.1.1. No Mundo 
Os trabalhadores ingleses deram inicio ao chamado movimento sindical, 
seguidos pelos Norte Americanos e Franceses. Podemos destacar estes tres paises 
como pioneiros na associagao dos trabalhadores em busca de melhores condigoes 
de trabalho. Abaixo segue breve hist6rico destes movimentos nos respectivos 
paises. 
a) lnglaterra- Os primeiros sindicatos (trade unions) surgem na lnglaterra, em 
1838, mas o direito sindical s6 e reconhecido par lei em 1871. Em 1868, eles se 
agrupam no Trade Union Congress (TUC), uma associagao nacional de 
trabalhadores. No inicio do seculo XX, o movimento sindical passa a agir de forma 
politica: Os grandes sindicatos ingleses buscam pressionar o Parlamento britanico 
para defender seus interesses e para tanto criam o Partido Trabalhista. 
b) Estados Unidos- Na metade do seculo XIX (mais precisamente em 1869), e 
criada na Filadelfia a Ordem dos Cavaleiros do Trabalho, uma associagao de 
trabalhadores que defende a reforma geral da sociedade. Ela pode ser considerada 
a primeira manifestagao de organizagao da classe trabalhadora americana. Ja em 
1886 aparece o American Federation of Labor (AFL), uma entidade que agrupa 
sindicatos organizados par oficio. Ap6s a crise da balsa de Nova York (1929), em 
1935, e formado 0 Congress for Industrial Organization (CIO), que organiza OS 
trabalhadores das grandes fabricas. Em 1957, o CIO funde-se a American 
Federation of Labor, formando a AFL-CI. 
c) Franga- Os trabalhadores franceses sofreram muito para se organizarem. 
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Suas primeiras associac;oes de trabalhadores receberam severas repressoes 
polfticas ap6s a Comuna de Paris, em 1871. Somente treze anos depois, em 1884, 
uma lei veio autorizar o funcionamento do sindicalismo no pais. Uma caracteristica 
curiosa: paralelamente aos sindicatos, desenvolveram-se tambem o que se chamava 
de "balsas de trabalho", uma especie de centro de formac;ao profissional e agencia 
de emprego. Em 1895 surge enfim a Confederac;ao Geral do Trabalho (CGT), que 
ate a I Guerra Mundial adotou uma linha revolucionaria inspirada no anarquismo. 
Ap6s a Guerra, a CGT mudou sua orientac;ao, seguindo uma linha mais moderada e 
proxima do socialismo. 
2.1.2. No Brasil 
No Brasil, com a abolic;ao da escravatura e a proclamac;ao da Republica, a 
economia se diversificou, e as atividades manufatureiras surgiram nos centros 
urbanos e no litoral brasileiro, atraindo levas de imigrantes. 
Porem, alguns imigrantes tinham condigoes de trabalho ruins e encontravam 
dificuldades. Para poderem tentar melhorar sua situac;ao comec;aram a se unir. Os 
trabalhadores uniram-se, formando entao, os sindicatos. 
0 movimento sindical mais forte no Brasil ocorreu em Sao Paulo, onde os 
imigrantes integravam a massa de trabalhadores das fabricas e industrias. Os 
sindicalistas ativos eram os anarquistas que, surpreendendo os governantes, 
desencadearam violenta repressao policial. 
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Com a industrializa9ao, o sectarismo ideol6gico das correntes sindicais, com a 
organiza9ao dos empresarios, dos latifundiarios, dos banqueiros, dos industriais e 
com a influencia norte americana, as movimentos sindicais foram enfraquecidos e o 
sistema, sorrateiramente, come9ou a formar lideran9as sindicais "pelegas". 
Em 1930, o governo federal criou o Ministerio do Trabalho e em 1931 
regulamentou, par decreta, a sindicaliza9ao das classes patronais e operarias. Criou 
as Juntas de Concilia9ao e Julgamento e, com a promulga9ao da Constitui9ao do 
Estado Novo, a unicidade sindical. 
A regulamenta9ao do trabalho e as institutes de previdencia social ocorreram 
tambem naquele momenta hist6rico. As organiza96es sindicais passaram a ter 
carater paraestatal, a greve foi proibida e foi instituido o impasto sindical. Em 1955, o 
movimento sindical brasileiro voltou a expandir-se, havendo sido formados, em 1961, 
o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) e o Pacta de Unidade e A9ao (PUA). 
Com o golpe militar de 1964, contudo, as sindicatos e sindicalistas foram 
duramente reprimidos, limitaram a Lei de Greve e substituiram a estabilidade no 
emprego pelo Fundo de Garantia, dentre outras medidas. Em 1968, em Osasco, Sao 
Paulo e Contagem, as trabalhadores se levantaram em greve de grande 
envergadura. Em 1970 surgiram novas lideran9as sindicais e, a partir de 1980, as 
trabalhadores rurais das usinas de a9ucar e alcool, no Nordeste e Sao Paulo, e das 
planta96es de laranja do interior de Sao Paulo, juntaram-se aos desempregados, e 
sob a influemcia da Central Unica dos Trabalhadores (CUT), de partidos de esquerda 
e de poucos parlamentares progressistas, organizaram-se em movimentos a 
exemplo do Movimento dos Sem Terra (MST). Apesar das centenas de mortes, 
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muitas deles sem puni9ao, em defesa da terra, esses trabalhadores persistem na 
realiza9ao da justi9a social. 
2.2. PRINCIPIOS NORTEADORES DAS ENTIDADES SINDICAIS. 
Na sociedade atual, os sindicatos possuem uma relevante importancia nas 
rela96es de trabalho. Esta importancia vern se solidificando com o passar dos anos. 
No seculo XIX as rela96es entre patroes e empregados, eram de abuso , 
submetendo os empregados a condi96es insalubres de trabalho e jornadas 
exaustantes. Diante destas condi96es, os trabalhadores passaram a observar que 
juntos, poderiam reverter esta situa9ao. Organizando-se , tinham mais for9a para 
reivindicar melhores condi96es de trabalho, e pre9o justa pelos seus servi9os. 
No Brasil, a Constitui9ao Federal, ga~ante a liberdade individual,coletiva e o 
direito da cria9ao de sindicatos para a defesa dos direitos e interesses dos 
trabalhadores, bern como legisla96es especificas que direcionam os deveres e 
obriga96es das entidades sindicais. 
Neste trabalho serao evidenciados os principios filos6ficos e legais que 
norteiam a atividade sindical. 
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2.2.1. Principios Filos6ficos 
Segundo Karl Marx e de varios outros pensadores como Ricardo e Proudhon, 
a Luta de Classes e a forc;;a motriz por tras da hist6ria. Ela teria comec;;ado com a 
criac;;ao da propriedade privada dos meios de produc;;ao. A partir dai, a sociedade 
passou a ser dividida entre proprietaries (burguesia) e trabalhadores 
(proletariado),ou seja possuidores e nao possuidores dos meios de produc;;ao. Na 
sociedade capitalista, os primeiros se apoderariam do que e produzido pelos ultimos. 
Os trabalhadores seriam forc;;ados a vender seu trabalho por uma frac;;ao do seu real 
valor, enquanto os proprietaries se apoderariam do restante, que e chamado de 
mais-valia. A luta de classes, para ele, s6 acabara com a implantac;;ao do 
comunismo, quando as classes sociais deixarao de existir, o que em pratica nao 
aconteceu ate o momenta. A proposta mais radical e abolic;;ao do Estado e sua 
reorganizac;;ao descentralizada em moldes federativos anarquistas. 
Apesar de toda a hist6ria da humanidade, segundo Karl Marx, ter sido a 
hist6ria da luta de classes, a sociedade original nao possuia divisoes sociais. lsso se 
deveria ao fato de que, nesse estagio das forc;;as produtivas sociais, nao havia 
praticamente excedente. Todos os membros da sociedade eram por isso obrigados 
a participar do processo produtivo, de modo que era impossivel a formac;;ao de uma 
hierarquia que diferenciasse as pessoas dessa sociedade. Uma das primeiras 
formas de hierarquizac;;ao dos membros foi a divisao homem/mulher, quando os 
homens comec;;aram a explorar as mulheres. A luta de classes se origina, no entanto, 
no momenta em que a sociedade passa a ser composta de diferentes castas. 
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Essa divisao dos membros em classes foi possibilitada quando as forgas 
produtivas atingiram um certo nivel de produtividade, onde o excedente ja promovia 
maior seguranga a sociedade em relagao as suas necessidades. Mas, apesar de 
garantir uma protegao em tempos escassos, por exemplo, o excedente abriu a 
possibilidade do jogo politico. 0 controle sabre o excedente se desenvolve em 
conjunto com a formagao de uma minoria que ganha assim poder sabre todos outros 
membros da sociedade. Dessa maneira origina-se uma diferenciagao quanta a tarefa 
social de cada membra. Entre as diversas classes que podem se formar, estao 
sempre presente as classes dos senhores (nao-trabalhadores) e a classe 
trabalhadora. 
Com o desenvolvimento das forgas produtivas, a devida classe dominante 
(diferente para cada periodo hist6rico) e pasta em questao. As classes de baixo 
reconhecem que a regencia da classe exploradora torna-se desnecessaria para a 
continuagao do desenvolvimento tecnico, enquanto esta tenta, por meios oficiais, 
manter seu poder. Nessas epocas de desacordo entre as relagoes socais de 
produgao vigentes e o patamar tecnico dos meios de produgao, a probabilidade de 
uma revolugao tende a ser maior. A antiga classe explorada e, assim, deposta, e 
uma nova entra em seu Iugar. Dessa maneira, a hist6ria da sociedade humana e a 
hist6ria de classes dominantes, uma ap6s a outra. 0 Capitalismo privilegia uma 
sociedade dividida em classes, e simplifica a luta de classes ao separar toda a 
sociedade em apenas duas classes; a dominadora e a dominada. 
Assim, o seculo XIX foi marcado pela Revolugao Industrial, e uma classe 
operaria que emergia no cenario social e politico como uma das principais forgas 
transformadoras do cenario internacional. Tanto que produziu organizagoes sindicais 
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poderosas e partidos socialistas nos paises mais desenvolvidos, uns seguindo 
diretrizes dos pensadores Marx e Engels, outros, associando-se a diferentes matizes 
do pensamento social-democrata, em voga no continente europeu. 
A Revoluc;ao Industrial movida pelo desenvolvimento tecnol6gico, e 
introduc;ao de maquinas para produc;ao de escala, s6 serviram para aumentar os 
Iueras dos capitalistas e para a expansao do capital. A classe operaria, os 
trabalhadores das fabricas, continuavam sendo explorados tanto quanta antes. Os 
salarios continuavam extremamente baixos, as condic;oes de trabalho seguiam 
sendo sub-humanas, a jornada de trabalho, praticamente, nao tinha limite, indo de 
12, 14, ate 16 horas por dia, dependendo da resistencia fisica dos empregados. 
Porem, eis que, a produc;ao em serie e de escala, impunham o agrupamento 
de milhares de trabalhadores em grandes fabricas, o que facilitava a organizac;ao 
para a luta por melhores condic;oes de trabalho, e melhores salarios. Assim e que 
surgem, e ganham forc;as, as organizac;oes sindicais. As greves se multiplicam, e as 
lideranc;as do movimento operario vao formatando uma pauta de reivindicac;oes, que 
e levada aos patroes, e aos governos dos respectivos paises. 
Entre as reivindicac;oes levantadas, era colocada como conquista prioritaria a 
reduc;ao da jornada de trabalho, com durac;ao maxima de 8 horas. lmpondo-se o 
pagamento de urn adicional extra pelas horas que excedessem a jornada legalmente 
fixada em 8 horas. A luta para alcanc;ar essa conquista foi dificil e prolongada. 
Produziu milhares de vitimas ante a repressao. Demissoes, prisoes e assassinates, 
ocorriam com frequencia. Centenas de operarios deram suas vidas para a causa; 
como os martires de Chicago, nos Estados Unidos, lembrados todos os anos, no dia 
1° de Maio. 
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2.2.2. Princfpios Norteadores Segundo a Legislagao. 
A agao sindical constitui-se no exercfcio de liberdade individual e coletiva, 
garantida pela Constituigao Federal aos trabalhadores e aos empregadores, e tern 
por fundamento a valorizagao social e economica do trabalho vedada ao Poder 
Publico a interferencia e a intervengao na organizagao sindical. 0 sindicato e a 
entidade matriz da organizagao sindical e a ele compete: 
I - a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos, inclusive como 
substitute processual, em questoes judiciais ou administrativas; 
II - participar, obrigatoriamente, nas negociagoes coletivas de trabalho, 
inclusive no ambito judicial, ou de mediagao e arbitragem; 
Ill- representar os trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 6rgaos 
publicos em que seus interesses profissionais ou previdenciarios sejam objeto de 
discussao e de deliberagao, e em outros que a lei vier a definir. 
0 sindicato profissional tern por objetivo, dentre outros: 
I - a protegao individual ou coletiva dos trabalhadores; 
II - a reivindicagao por melhores condigoes de trabalho e de emprego; 
Ill- a protegao contra despedida imotivada; 
IV- a remuneragao e aposentadoria condizentes com a dignidade pessoal; 
V - o fortalecimento dos instrumentos de reivindicagao, qualificagao e de 
mobilizagao, de modo a contribuir para a justiga social e a emancipagao dos 
trabalhadores, de forma democratica e por meios legais; 
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VI - estabelecer a contribuic;;ao da categoria e confederativa, devida pelos 
integrantes da categoria, e a contribuic;;ao associativa, devidas pelos associados. 
E prerrogativa do sindicato a instaurac;;ao e participa<;ao da negocia<;ao 
coletiva, a qual por delibera<;ao da assembh§ia podera ser solicitada a participac;;ao 
de entidades de grau superior que comp6em a Organiza<;ao Sindical, 
0 sindicato da categoria econ6mica tern por objetivo: 
I - representar perante a autoridade administrativa ou judiciaria os interesses 
gerais dos associados e respectiva categoria, cabendo, ainda, a defesa dos 
interesses coletivos ou individuais, inclusive como substitute processual, respeitada 
a legisla<;ao propria; 
II- eleger ou designar os representantes da respectiva categoria; 
Ill - fixar e exigir contribui<;6es de todos os integrantes das categorias 
econ6micas, observado o quadro disposto no art. 577 da CL T; IV - representar os 
empregadores nos colegiados dos 6rgaos publicos na defesa dos interesses da 
categoria. 
Para alcan<;ar seus objetivos, o sindicato podera constituir e participar de 
comiss6es sindicais de base, federa<;6es, confedera<;6es e centrais sindicais, alem 
de outras organiza<;6es, observado o principia da liberdade e autonomia, assente na 
soberania da assembleia geral, e o principia da unicidade, sem prejuizo da 
cooperac;;ao, especialmente com as instituic;;oes vinculadas ao Direito do Trabalho. 
A organiza<;ao sindical e expressao da vontade dos trabalhadores e 
empregadores e se manifesta por decis6es de assembleias gerais, que, dotadas de 
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autonomia, decidirao em ultima instancia, sobre o funcionamento das entidades que 
integram a Organizac;ao Sindical Brasileira. 
Conforme determina a Constituic;ao Federal em seu Art. 8 inciso V, ninguem 
sera obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. No entanto para que seus 
direitos sejam resguardados, por mais que Constituic;ao Federal assegure o direito 
de nao filiac;ao, a mesma se faz necessaria. 
2.3. ORGANIZA<;AO SINDICAL 
A Constituic;ao de 1988 assegurou a liberdade da associac;ao profissional, nao 
podendo, segundo a Magna Carta, a lei exigir autorizac;ao do Estado para a 
fundac;ao do sindicato. Ressalve-se, apenas, a necessidade do registro do sindicato 
no 6rgao competente, como exigencia constitucional. A organizac;ao sindical 
brasileira segue os princfpios constitucionais de 1988, onde NASCIMENTO (1989, 
p. 135) define como: "urn sistema confederativo, caracterizado pela autonomia 
relativa perante o Estado, a representac;ao por categoria e por profissao, a unicidade 
e a bilateralidade do agrupamento". 
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2.3.1. Sistema Confederativo 
A Constituic;ao Federal de 1988 preservou o Sistema Confederativo, advindo 
desde 1930, mantendo sua estrutura basica, com a permissao legal da criac;ao de 
entidades, cujas formas sao fixadas em lei, e que sao tres: sindicatos, federac;oes e 
confederac;oes, hierarquicamente dispostas. 
Os sindicatos constituem-se como associac;oes de base ou de primeiro grau, 
cabendo a estes, pela sua proximidade com os trabalhadores, o papel mais 
atenuante. De acordo com o sistema legal vigente, a negociac;ao coletiva e 
atribuic;ao do sindicato. 
As federac;oes e confederac;oes sao constituidas como associac;oes de 
segundo grau ou de cupula, e um grupo de sindicatos pode fundar uma federac;ao, 
assim como um numero de federac;oes pode criar uma confederac;ao. Surgiram, 
assim, as piramides sindicais por categoria sob a forma de uma hierarquia, tendo 
suporte nos sindicatos, acima dos quais construiram-se as federac;oes e, sobre 
estas, por sua vez, as confederac;oes, conforme ilustrado na figura abaixo : 
Figura 1 - Piramide da Organizac;ao Sindical 




As federagoes atuam, em regra, no territ6rio de urn Estado Federado da 
Republica. Havendo uma Federagao Estadual nada obsta que exista uma federagao 
interestadual para os demais estados, ou ate, uma federagao nacional. Porem, se 
tais ocorrerem, a federagao nacional nao prejudicara a federagao estadual, pais a lei 
privilegia estas, par serem a sua natural representatividade. 
As Confederagoes situam-se no "terceiro degrau" da organizagao sindical, 
sendo sua esfera de atuagao nacional. Suas fungoes basicas sao de coordenagao 
das federagoes e sindicatos do seu setor. 
Fixe ainda que a Federagao e a confederagao nao tern legitimidade para atuar 
diretamente na negociagao coletiva, competencia originaria dos sindicatos. Aquelas, 
todavia, exercem uma fungao subsidiaria, segundo a qual, nao havendo sindicato da 
categoria na base territorial, pode a federagao, e, a falta desta, a confederagao, 
figurar na negociagao. 
2.3.2. Centrais Sindicais 
A maior unidade representativa na organizagao sindical e a uniao de cupula 
conhecida par central sindical. Nos modelos de liberdade sindical, tais unioes 
constituem-se acima das confederagoes, federagoes e sindicatos, expressando uma 
agao integrativa das entidades menores. 
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Ha unioes verticais, como no Brasil, caracterizada pela existencia de entes 
sindicais superiores que se acham acima dos sindicatos, numa hierarquia sabre 
cada categoria de atividades e de profissoes. 
Essas unioes verticais, por sua vez, se amoldarao tambem de dais modos 
diferentes, uma vez que ha unidades organicas e ha unidades de agao. Aquelas, 
quando os 6rgaos de grau superior encontram-se ligados de modo estrutural, 
permanente, como consequencia de um modelo que lhes da essa situagao estavel 
na organizagao sindical. Ja, a unidade de agao e mera campanha conjunta de 
6rgaos de grau superior para determinados movimentos, de modo que antes e 
depois do movimento sindical reivindicativo as associagoes sao separadas. Ligam-se 
para que maior forga e consistencia venham a ser imprimidas, num momenta 
necessaria, em que se fara uma agao conjunta para obter dos empregadores 
determinadas conquistas trabalhistas. Neste caso, a uniao nao e organica, estavel, 
permanente. E ocasional, efemera, eventual. Exemplos de unidade de agao tem-se 
na Franga, com as agoes comuns da CFDT (Confederation Frangaise des 
Travailleurs Chretiens) e a CGT (Confederation Generale du Travail) que, em 
conjunto, conseguiram fazer com os empregadores um acordo interconfederal em 
1966 e outros em 1970 e 197 4 sabre sa Iarios, medidas de protegao contra dispensa 
de empregados, etc. 
Ha, tambem, unioes horizontais que se configuram quando os sindicatos, ou 
um grupo deles, se agrupam, quase sempre com caracteristica inorganica, mas de 
unidade de agao. A CL T (art. 534, § 3°) dispoe: 
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"e permitido a qualquer Federagao, para o fim de lhes coordenar os 
interesses, agrupar os sindicatos de determinado municipio ou regiao a eles filiados, 
mas a uniao nao tera o direito de representagao das atividades ou profissoes 
agrupadas". 
Como observa AVILES (1980, p.129): "ha a necessidade de unioes das 
entidades sindicais de trabalhadores, em ambitos maiores, como tambem aconteceu 
com o capitalismo e a sua natural tendencia no sentido da formagao de grupos 
economicos maiores, inclusive multinacionais. A empresa tambem alargou a sua 
esfera de organizagao. Estende-se, muitas vezes, por toda dimensao territorial de 
um pais". 
Ha um aspecto tecnico indicativa dessa tendencia de uniao de cupula entre 
diversas organizagoes, ao menos em certas ocasioes, diante de problemas comuns 
a todos os sindicatos e que interessam de um modo geral. Questoes como 
desemprego sao gerais e afetam a todos, independentemente da categoria ou do 
setor de atividade economica, embora o problema possa setorializar-se. Ha 
reivindicagoes comuns a toda classe trabalhadora, e que exigem mobilizagao geral, 
da mesma maneira que ha interesses economicos comuns a todo o empresariado, e 
que os leva a se unirem em agoes que se desenvolvem acima das unidades 
maiores. 
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2.3.3. Sistema Confederativo e as Centrais Sindicais 
Com a abertura polftica e o advento do sindicalismo espontaneo ao lado do 
sindicalismo oficial, surgiu, paralelamente ao sistema confederativo, um fenomeno 
que ja e conhecido em outros paises - a coexistencia de entidades sindicais 
reconhecidas e de organizac;oes nao reconhecidas pelo Estado. No Brasil, sao 
entidades nao reconhecidas pelo Estado: a CGT (Central Geral dos Trabalhadores), 
a CUT (Central Unica dos Trabalhadores), e a USI (Uniao Sindical lndependente). 
Surgiram espontaneamente. 
A Constituic;ao Federal de 1988 nao solucionou expressamente o problema 
legal das atuais centrais. 0 unico suporte juridico que encontram e a Portaria n. 
3.1 00, de 1985, do Ministerio do Trabalho, que revogou a anterior proibic;ao de 
centra is. 
0 aparecimento natural das centrais no Brasil correspondeu a uma 
necessidade de modificac;ao do sistema, que se mostrou insuficiente. Nao fosse 
assim, e as centrais nao teriam sido fundadas. Essa necessidade foi igual a de 
outros paises. A organizac;ao sindical confederativa carece de uma uniao de cupula. 
As confederac;oes sao entidades que atuam numa categoria. As centrais sao 
intercategorias. 0 movimento sindical na cupula sente a natural necessidade de 
mobilizac;ao, de ac;ao conjunta, na defesa de interesses que nao sao apenas de uma 
categoria. Para que esse objetivo possa ser alcanc;ado nao bastam as 
confederac;oes; e preciso um 6rgao acima delas, coordenando-as. 
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Antes da Constitui9ao Federal de 1988 as entidades sindicais dependiam do 
reconhecimento do Estado para ter personalidade jurfdica e sindical, a partir do novo 
texto legal podem ser fundadas independentemente de previa autoriza9ao do 
Estado, mediante simples registro perante o 6rgao competente. A solu9ao esta em 
reconhecer a amplitude do principia da auto-organiza9ao, respaldado que esta pela 
CF de 1988. As centrais vem convivendo com o sistema confederativo. Desse modo, 
a experiencia demonstrou que nao sao incompatfveis as centrais e o referido 
sistema. Nao ha proibi9ao constitucional para a cria9ao de centrais. 
2.3.4. Confedera96es e Federa96es 
As Confedera96es sao organiza96es sindicais de maior grau numa 
determinada categoria. Diferem das centrais que estao acima das categorias; as 
confedera96es, ao contrario, atuam como 6rgaos representatives situados no ambito 
de uma categoria apenas. Ha, no Brasil, confedera96es, tanto de trabalhadores, 
quanto patronais. 
Exemplos de Confedera96es de Trabalhadores: Confedera9ao Nacional dos 
Trabalhadores na Industria - CNTI; Confedera9ao Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura- Contag; Confedera9ao Nacional dos Trabalhadores em Comunica96es 
e Publicidade - Contcop; Confedera9ao Nacional dos Trabalhadores no Comercio -
CNTC; etc. 
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Sao exemplos de Confederac;oes Patronais: Confederac;ao Nacional da 
Agricultura; Confederac;ao Nacional do Comercio; Confederac;ao Nacional da 
Industria; Confederac;ao Nacional das Empresas de Credito; etc. 
Tal estrutura obedece a urn principia de uniao que, segundo o Estado, e ode 
atividades economicas identicas. Entretanto, sao inclufdas, sob a forma de grupos 
que se encaixam nesses troncos, outras atividades meramente similares ou 
conexas. Assim a Confederac;ao Nacional da Industria agrupa os diversos tipos de 
industrias: alimentac;ao, vestuario, construc;ao e mobiliario, extrativas, etc. 
Para que haja uma confederac;ao e preciso que existam, ao menos, tres 
federac;oes no setor (CL T, art. 535). 
As Federac;oes sao as entidades sindicais de segundo grau situadas acima 
dos sindicatos da respectiva categoria; para que no ramo haja uma federac;ao e 
condic;ao a existencia de pelo menos cinco sindicatos (CL T, art. 534), e desde que 
representem a maioria absoluta de urn grupo de atividades ou profissoes. 
Em dado Estado ha diversas federac;oes, conforme os agrupamentos que se 
processam, igualmente, nao apenas por atividades e profissoes identicas, mas 
tambem reunindo-se as atividades identicas, e, no seu grupo, outras que lhe sao 
tao-somente similares ou conexas. Assim, ha a Federac;ao da Agricultura do Estado 
de Sao Paulo, a Federac;ao dos Arquitetos de Sao Paulo; etc., o mesmo ocorrendo 
nos demais Estados e tambem com os trabalhadores. 
Excepcionalmente, as federac;oes tern base territorial mais ampla. Exemplos: 
Federac;oes das Empresas de Transportes Rodoviarios do Sui e Centro Oeste do 
Brasil, Federac;ao Nacional dos Condutores Autonomos de Vefculos Rodoviarios etc. 
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A Constituigao de 05 de outubro de 1988 dispoe no art. 8, II: "a base territorial 
sera definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, nao podendo ser 
inferior a area do Municipio". 
a) Papel das Confederagoes e Federagoes 
0 aspecto principal reside na fungao negocial. Esta em saber se o poder 
normative, o direito de fazer convengoes coletivas, pertence aos sindicatos, 
exclusivamente, ou as associagoes de grau superior tambem, caso em que as 
convengoes coletivas obrigariam de modo geral a todos os sindicatos e empresas 
situados no ambito territorial em que as federagoes convenientes atuam. Em se 
tratando de confederagoes, o mesmo problema se coloca. 
A solugao esta no art. 611, § 2°, da CL T que determina: "As Federagoes e, 
na falta destas, as Confederagoes representativas de categorias economicas ou 
profissionais, poderao celebrar convengoes coletivas de trabalho para reger as 
relagoes das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em sindicatos, no ambito 
de suas representagoes". 
Assim, em face da nossa legislagao, os sindicatos sao legitimados a negociar 
e fazer convengoes coletivas de trabalho. As Federagoes e Confederagoes s6 
poderao faze-las em nome das categorias "inorganizadas em sindicatos". lsto quer 
dizer que, quando nao ha sindicato de uma atividade ou profissao, a Federagao 
representativa, segundo o quadro do Ministerio do Trabalho, de quantas fagam parte 
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dessa atividade ou profissao, ten~ poderes para negociar, representando essas 
pessoas ou essas empresas. Caso exista sindicato, isso nao sera possivel. 
Segue-se, diante dessa regra que, nao e fun9ao principal das federa96es e 
confedera96es negociar conven96es coletivas. Aparecerao nas conven96es e 
dissidios coletivos para suprirem lacunas sindicais, cobrindo os espa9os 
representatives em aberto, nos quais nao ha sindicato constituido. 
2.3.5. Sindicatos 
NASCIMENTO (1998, p.602) define que "sindicato e uma organiza9ao social 
constituida para, segundo urn principia de autonomia privada coletiva, defender as 
interesses trabalhistas e economicos nas rela96es coletivas entre os grupos sociais". 
Para CATHARINO (1977, p.602) : "sindicato, em sentido ample, e a 
associa9ao trabalhista de pessoas, naturais ou juridicas, dirigida e representada 
pelas primeiras, que tern par objetivo principal a defesa dos interesses total ou 
parcialmente comuns, da mesma profissao ou atividade, ou de profissoes ou 
atividades similares ou conexas". 
A nossa lei nao da uma defini9ao de sindicato, como, alias, ocorre em outras 
legisla96es. Indica, porem, os fins e os sujeitos que podem sindicalizar-se. 0 estudo, 
a defesa, os fins e os sujeitos, a coordena9ao dos interesses economicos ou 
profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou 
trabalhadores autonomos, ou profissionais liberais, exer9am, respectivamente, a 
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mesma atividade ou profissao ou atividades ou profissoes similares ou conexas sao 
os fins e os sujeitos da sindicaliza9ao. 
Os funcionarios publicos e os servidores das institui96es paraestatais eram 
exclufdos do direito a sindicaliza9ao. Com a Constitui9ao de 1988, ficou garantido ao 
servi9o publico civil o direito a livre associa9ao sindical (art. 37, VI). Em alguns 
pafses essas classes desde ha muito sao admitidas como titulares desse direito. A 
Conven9ao n° 87 estendendo o direito a sindicaliza9ao aos trabalhadores e 
empregados sem distin9ao de qualquer sorte, tern sido interpretada, por alguns, 
como abrangente dos funcionarios publicos. Mesmos os pafses que adotam essa 
regra, nao admitem, contudo, a sindicaliza9ao dos militares, policiais e magistrados, 
nem permite o uso de certos direitos sindicais, como a negocia9ao coletiva ou greve, 
embora esta ultima nao tenha dependencia do sindicato. 
Esta classe reune-se em suas associa96es civis. Ja os profissionais liberais, 
que nossa lei consente se sindicalizarem, nao tern, ate agora, usado amplamente 
dessa regalia. No Brasil, como em outros paises, os profissionais liberais preferem 
afastar-se da sindicaliza9ao, que s6 se compreende em regime corporative puro. As 
Ordens acolhem esses profissionais como defensores dos interesses marais, 
independencia e sele9ao da classe. Afora essas classes, todas as outras sao 
titulares do direito de sindicaliza9ao ou o exercem efetivamente. A Constitui9ao de 
1988 assegura o direito de greve indistintamente a todas as profissoes, e 
especificamente, aos funcionarios publicos (art. 37, VII). 
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2.4. CLASSIFICA<;AO DAS ENTIDADES SINDICAIS 
Para GOMES (1998, p 547) sindicato pode ser definido como: "uma 
associagao livre de empregados ou de empregadores ou de trabalhadores 
autonomos para defesa dos interesses profissionais respectivos". 
Essas associagoes, destinam-se a defender interesses economicos e 
laborais comuns, e assegurar a representagao e a defesa dos associados 
administrativamente e em Juizo. Podendo ser de empregados e de empregadores. 
Caracteriza a categoria profissional, a similitude de condigoes de vida oriunda 
da profissao ou trabalho em comum, em situagao de emprego na mesma atividade 
economica ou em atividades economicas similares ou conexas (art. 511, §2° da 
CLT). 
Caracteriza a categoria economica, a solidariedade de interesses economicos 
dos que empreendem atividades identicas, similares ou conexas (art. 511, §1° da 
CLT). 
Categoria profissional diferenciada e a formada por empregados que exergam 
profissoes ou fungoes diferenciadas por forga de estatuto profissional especial (lei) 
ou em conseqUencia de condigoes de vida singulares (art. 511, §3° da CL T). 
Dessa forma, tem-se de urn lado os Sindicatos Patronais que defendem os 
interesses dos empregadores, e de outro os Sindicatos Laborais que lutam pelos 
direitos dos trabalhadores. Segundo MARTINS (2003, p. 675) " Os interesses a 
serem defendidos pelos sindicatos nao sao s6 individuais, mas principalmente os 
coletivos, de seus membros ou da categoria." 
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2.4.1. Organiza9ao bilateral 
No Brasil, organiza9ao sindical pode ser considerada bilateral, uma vez que 
os trabalhadores sao agrupados em seus sindicatos e os empregadores, de outro 
lado, tambem terao os seus pr6prios sindicatos. lnexiste no Brasil os sindicatos 
mistos, como preconizados pela doutrina social cat61ica, com o prop6sito de 
integra9ao das classes sociais. 0 esquema de todo o processo da sindicaliza9ao 
obedece ao paralelismo, reunindo-se em campos opostos os trabalhadores e os 
empregadores, o que faz supor o reconhecimento de interesses divergentes e 
contrapostos. 
Com efeito, os sindicatos de trabalhadores sao 6rgaos de reivindica9ao, de 
procura de novas e melhores condi96es de trabalho, enquanto os sindicatos de 
empregadores sao 6rgaos de defesa e de resistencia. Encontram-se, na conven9ao 
coletiva, ambas as a96es, de modo que as conven96es representam a sfntese de 
interesses contrapostos que nela se combinam. 
Com o reconhecimento do Estado, os trabalhadores se desdobram em 
categorias profissionais de caracterfsticas pr6prias. E o que ocorre em tres casos: 
1 °) no das categorias diferenciadas; 2°) no dos profissionais liberais; 3°) no dos 
agentes. Nesses casos nao havera uma rigorosa bilateralidade. Nao ha, para o 
sindicato dos empregadores, um e sim mais de um correspondente sindicato de 
empregados. 0 empregador tera pela frente diversos sindicatos de trabalhadores. 
Havera, para a categoria dos empregadores, diversas categorias de trabalhadores. 
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2.4.2. Sindicato de empregadores- compara9ao com os sindicatos de empregados. 
Aos empregadores, a exemplo do que ocorre em rela9ao aos trabalhadores, e 
reconhecida a liberdade sindical. Nao ha como comparar o sindicalismo de 
empregadores com o de empregados, sendo o destes ultimos muito mais necessaria 
em rela9ao aos dos primeiros. Todavia, os empregadores tem meios eficazes de 
defesa de interesses coletivos que, embora nao prescindindo do esquema de 
associa9ao, se exercitariam de qualquer outro modo. 
Os representantes patronais, na Conferencia de 1948 realizada pela 
Organiza9ao lnternacional do Trabalho (OIT), sobre liberdade sindical, deram apoio 
ao projeto que os colocava, nesse ponto, em igualdade de situa9ao com os 
trabalhadores. A ConvenQao n. 87 ratificou o projeto, nao fazendo discrimina96es, 
isto e, aplicando-se de forma geral a trabalhadores e a empregadores. 
A OIT, propos que a liberdade sindical se limitasse ao ambito do 
trabalhadores, excluindo-se das discussoes sua pertinencia em rela9ao ao 
patronato. A proposta, porem, foi rejeitada pela maioria, considerando-se que a 
liberdade sindical nao seria perfeita suprimindo-se os empregadores de se 
organizarem livremente para o desempenho das suas fun96es. 
Observe-se que as negocia96es coletivas de Trabalho, embora cabiveis em 
nivel direto de empresa, desenvolvem-se tambem no plano mais geral, o que supoe 
representantes dos empregadores, para que os ajustes se processem. Sem a 
organiza9ao sindical do empregadores, poderia ser comprometido de algum modo o 
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procedimento negocial coletivo em nivel sindical, uma vez que a sua natural 
bilateralidade faz dele urn procedimento intersindical. 
Quanta a organizagao em si, ha paises, como a Franga, nos quais e 
espontanea, surgindo associagoes de acordo com os criterios organizativos dos 
pr6prios interessados. Em outros, a organizagao e heteronoma, predeterminada 
pelas leis, de modo que os tipos de 6rgaos serao apenas aqueles que as leis 
determinam. 
Ha que se distinguir, tambem, as diferengas sociol6gicas. Os empresarios 
segundo AVILES (1980,p.91) "operam com base em seu poder economico-
financeiro, enquanto os trabalhadores no mesmo raciocinio de AVILES (1980, p.91) 
"ope ram com base em seu poder humano". 
No plano organico, mostra que os sindicatos patronais sao organizagoes 
defensivas e essencialmente conservadoras, uma vez que nao pressupoe, em si 
mesmos, uma modificagao das relagoes coletivas de trabalho, diferentemente dos 
sindicatos dos trabalhadores. 
Os sindicatos patronais normalmente tern a forma associativa como 
personalidade jurfdica, enquanto os sindicatos trabalhistas nem sempre tern a 
personalidade jurfdica, sendo razoavelmente freqOentes os sindicatos de fato em 
alguns pafses. 
Observa-se, em primeiro nivel, os empresarios que se associam sao tanto 
pessoas fisicas como juridicas, quando, no lado trabalhista, sao apenas p'essoas 
fisicas, identificando-se, no entanto, ambos os sindicalismos em segundo grau, uma 
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vez que as unidades mais elevadas de trabalhadores e de empregadores sao 
associagoes de sindicatos e nao de pessoas. 
Acrescenta-se que os sindicatos patronais tern grande forga economica e 
polftica e estupenda organizagao e meios de comunicagao, usando, as vezes, de 
meios discretos para atingir os seus fins, mas valendo-se, tambem, de formas 
coletivas ostensivas, como tambem de formas individuais de pressao diferentes 
daquelas com que contam os trabalhadores, a saber, as dispensas de empregados 
para forgar a Administragao Publica, com a qual, no entanto, mantem muito maior 
cantata do que os sindicatos de trabalhadores. 
No Brasil, as entidades patronais estao articuladas em sindicatos, federagoes 
e confederagoes par categorias e segundo o principia da unicidade na mesma base 
territorial, que sera local ou regional, tudo nos mesmos moldes com que foi tragado o 
sindicalismo de trabalhadores . 
2.4.3. Sindicatos de trabalhadores empregados e outros tipos de trabalhadores 
A sindicalizagao de trabalhadores nao se restringe aos empregados, embora 
esta seja a sua forma principal pelo maior numero de empregados comparado com 
outros tipos de trabalhadores. 
0 art. 511 da CL T enumera sete tipos diferentes de sindicatos, para diferentes 
categorias: 
a)sindicatos de empregadores; 
b)sindicatos de trabalhadores, que sao os sindicatos de empregados; 
c)sindicatos de trabalhadores autonomos; 
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d)sindicatos de profissao, que reunem as pessoas que trabalham numa 
mesma profissao, independentemente do tipo de empresa em que atuam; 
e)sindicatos de agentes autonomos; 
f)sindicatos de profissionais liberais; e 
g)sindicatos rurais. 
Nota-se a desatualizasao quanta aos sindicatos de profissionais liberais, uma 
vez que tanto uns como os outros, se autonomos, constituirao uma modalidade de 
sindicato de trabalhadores autonomos e, se subordinados, serao empregados, razao 
pela qual estariam enquadrados no respective sindicato de empregados. 
Contemporaneamente, o direito do trabalho divide os trabalhadores em 
autonomos e subordinados, conforme o poder de diregao sabre o modo como o 
trabalho e prestado. Quando 0 poder e exercido por outrem, tem-se trabalho 
subordinado, ja se exercido pelo proprio trabalhador, ele sera autonomo. 
0 trabalho subordinado, por sua vez, comporta classificagoes. Ha o trabalho 
subordinado tfpico, com a figura do empregado. Mas existem outros trabalhadores 
subordinados, que sao o trabalhador eventual - prestagao de servigos eventuais - e 
o trabalhador temporario. 0 trabalho autonomo desdobra-se na prestagao de 
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servigos autonomos, que e a locagao de servigos do C6digo Civil, e na empreitada, 
tambem no C6digo Civil. 
Logo, o profissional liberal e, na verdade, autonomo ou empregado. As 
mesmas observagoes podem ser feitas quanta aos chamados agentes. lsso nao 
quer dizer que os profissionais liberais nao possam Ter seu sindicato: podem, como 
categoria diferenciada. 
Medicos, engenheiros, advogados, contadores, economistas podem Ter os 
seus respectivos sindicatos, criados segundo o criteria da profissao, e como 
categoria diferenciada. Nesse caso, se empregados, deixam de pertencer as 
categorias das atividades economicas das empresas com as quais mantE~m relagoes 
de emprego. Passam a integrar a categoria propria organizada sob o criteria da 
profissao e nao do setor economico em que trabalham. 
2.5. FORMA DE GESTAO 
Ate alguns anos atras, os Sindicatos nao viam a gestao como uma ferramenta 
para a realizagao de suas atividades. Como coloca DRUCKER (1997, p.84): 
"'geremcia era um palavrao nas organizagoes sem fins lucrativos. Gerencia 
significava 'neg6cios' e elas nao eram empresas. Na verdade, em sua maioria elas 
acreditavam que nao necessitavam de qualquer coisa que pudesse ser chamada de 
'gerencia'. Afinal, elas nao tinham 'Iueras"'. 
No entanto, o grande crescimento tanto no tamanho e complexidade quanta 
na importancia dentro da sociedade mudaram essa visao. Exigem-se hoje dessas 
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organizagoes uma gestae mais eficaz de seus recursos, assim como um controle 
mais efetivo de suas atividades. A palavra gestae entra definitivamente para o 
vocabulario do terceiro setor, como uma ferramenta para tornar real a missao que 
esta por tras da organizagao. 
Como coloca SILVA: 
o atual cenario brasileiro aponta para a necessidade de as organizagoes construirem uma 
gestao eficaz, alem de manterem acesos o compromisso e a paixao que as movem. 0 
desafio da sustentabilidade envolve nao s6 o levantamento e a adequada utilizagao de 
recursos financeiros; implica investir no desenvolvimento das pessoas que fazem parte da 
organizagao, melhorar a qualidade dos servigos e adequa-los as necessidades das 
comunidades, buscar a adesao da sociedade a causa da organizagao e informar de forma 
transparente. (SILVA, 2000, p.87) 
As organizagoes, sejam elas quais forem, Sindicais ou Empresariais, estao 
inseridas em um ambiente complexo e turbulento, enfrentando constantes desafios e 
problemas, para os quais precisam encontrar solugoes. 
Nao por serem organizagoes sem fins-lucrativos, sem a preocupagao de 
auferir de lucros, que suas tarefas nao tenham um norte para seguir. Nesse sentido, 
a racionalidade inerente a gestae sindical torna-se igual a de qualquer outra 
organizagao mesmo que seus objetivos sejam diferentes. 
2.5.1. Administragao Sindical 
A administragao do Sindicato sera exercida por uma diretoria constituida, no 
maximo, de 7 (sete) e, no minimo, de 3 (tres) membros e de um Conselho Fiscal 
composto de 3 (tres) membros, eleitos esses 6rgaos pela Assembleia Geral. (Art. 
522 da CLT) 
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0 artigo 529 da CL T, determina as condigoes para o exerclcio do direito do 
voto como para a investidura em cargo de administragao ou representagao 
economica ou profissional, a saber : 
a) ter o associado mais de 6 (seis) meses de inscrigao no Quadro Social e 
mais de 2 (dais) anos de exerclcio da atividade ou da profissao 
b) ser maior de 18 (dezoito) anos; 
c) estar no gozo dos direitos sindicais. 
Pan3grafo unico - E obrigat6rio aos associados o voto nas eleigoes sindicais. 
No artigo 530, tem-se as restrigoes quanta a investidura do cargo e 
permanencia na Administragao das pessoas candidatas ou eleitas que sao : 
a) os que nao tiverem definitivamente aprovadas as suas contas de 
exercicio em cargos de administragao; os que houverem lesado o 
patrimonio de qualquer entidade sindical; 
b) os que nao estiverem, desde 2 (dais) anos antes, pelo menos, no 
exerclcio efetivo da atividade ou da profissao dentro da base territorial 
do Sindicato, ou no desempenho de representagao economica ou 
profissional; 
c) os que tiverem sido condenados par crime doloso enquanto persistirem 
os efeitos da pena; os que nao estiverem no gozo de seus direitos 
politicos; 
d) ma conduta, devidamente comprovada. 
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Nota-se que a Administragao sindical, e determinada pela CL T, onde se tern 
a forma, condigoes e estrutura previamente definida, nao podendo por vontade 
propria dos Administradores eleitos, altera-las. Mas isto nao significa que a forma de 
gestao nao possa ser moderna, pais como qualquer outra organizagao, a gestao dos 
recursos, sao de fundamental importancia para a credibilidade e continuidade destas 
organizagoes nas consecugoes de seus objetivos. 
2.5.2. Gestao Sindical 
0 sindicato e tambem um espago organizacional, com papeis e atribuigoes 
tipicas de uma empresa nos moldes capitalistas. Certamente os objetivos sao 
diferentes, mas a similaridade, bern como o gerenciamento sistematico do individuo 
e das agoes joga luz sabre o papel do dirigente sindical e suas atribuigoes. 
No seu bojo, a identificagao do dirigente sindical com um duplo papel de 
gestor organizacional e representante de categoria profissional, permite analisar o 
sindicato sob a 6tica interna, de seu funcionamento e dinamica, e externa, no que se 
refere as praticas politicas adotadas. 
E dentro dessa perspectiva que discute o dirigente sindical e seu papel em 
uma estrutura organizativa com caracteristicas semelhantes aquelas existentes no 
ambiente capitalista. 
0 sindicato necessita de praticas, instrumentos e mecanismos de gestao que 
permitam seu funcionamento dentro de parametres de racionalidade. E no interior 
dessa concepgao que torna-se indispensavel o entendimento da dimensao 
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gerencial, parte indissociavel do aparato administrative. Por essa perspectiva, a 
complexidade e multiplicidade de atribuigoes que compoem o escopo gerencial 
ganha uma nova dimensao quando se pensa no espago sindical. 
A gestao colocou o dirigente sindical como responsavel direto pelo 
funcionamento do aparato administrative. Embora tal relagao possa parecer explicita 
em qualquer organizagao, no que se refere aos sindicatos ela mostra-se mais 
complexa pelo fato do dirigente ser um representante dos trabalhadores. 
Essa situagao, que aproxima e distancia dirigentes sindicais e diretores de 
empresas, nem sempre e reconhecida pelos sindicalistas. Pelo fato de se considerar 
representante dos trabalhadores, a nao aceitagao da posigao gerencial acaba 
reduzindo a importancia das atribuigoes administrativas. 
Para os dirigentes sindicais, reconhecer o papel de gestor significaria 
reconhecer uma posigao privilegiada na relagao entre empregado e empregador no 
interior da organizagao sindical. A analise de seu duplo papel a frente das 
organizagoes sindicais, qual seu grau de instruc;ao, experiencia na atividade, sera 
tratado tambem neste trabalho afim de identificar qual o perfil gerencial destes 
dirigentes. 
2.6 LEGISLA<;OES REGULAMENTADORAS. 
Para que uma sociedade conviva em organizac;ao, existe Normas que 
regulamentam as regras de convivencia. Quando se fala em organizac;ao de 
pessoas com objetivos comuns, essas normas nao sao diferentes. Elas existem a 
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fim de delimitar direitos e deveres. As entidades sindicais estao sujeitas as normas 
que regulamentam a sua atividade, onde veremos a seguir : 
2.6.1. Constituigao Federal 
A Constituigao da Republica de 1988 determina que e livre a associagao 
profissional ou sindical, nao podendo a lei exigir autorizagao do Estado para a 
fundagao de sindicato, ressalvado o registro no 6rgao competente, sendo vedadas 
ao Poder Publico a interferencia e a intervengao na organizagao sindical (art. 8°, 
inciso 1). 
Embora tenha vedado ao Poder Publico a interferencia e a intervengao na 
organizagao sindical, o texto constitucional estabelece a possibilidade de exigencia 
legal do registro no 6rgao competente. 
2.6.2. Consolidagao das Leis do Trabalho. 
A Consolidagao das Leis do Trabalho (CL T) (decreta-lei de 1943) foi 
sancionada por Vargas com o intuito de unificar toda legislagao trabalhista existente 
no Brasil. Seu objetivo principal e a regulamentagao das relagoes individuais e 
coletivas do trabalho e esta em vigor ate os dias de hoje. 
No que diz respeito as negociagoes individuais e coletivas, surge a figura dos 
sindicatos, que tern como prerrogativas estabelecidas na CL T, a representagao 
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perante as autoridades administrativas e judiciarias dos interesses gerais da 
respectiva categoria ou profissao liberal ou os interesses individuais dos associados 
relatives a atividade ou profissao exercida; Celebragao de convengoes coletivas de 
trabalho; Eleigao ou designagao dos representantes da respectiva categoria ou 
profissao liberal; Colaboragao com o Estado como 6rgaos tecnicos e consultivos no 
estudo e solugao dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou 
profissao liberal e arrecadar contribuigoes de todos aqueles que participam das 
categorias economicas ou profissionais ou das profissoes liberais representadas. 
Alem destas prerrogativas sao deveres dos Sindicatos: Colaborar com os 
poderes publicos no desenvolvimento da solidariedade social; Manter servigos de 
assistemcia jurfdica para os associados; Promover a conciliagao nos dissfdios de 
trabalho; Sempre que possfvel, e de acordo com as suas possibilidades, manter no 
seu quadro de pessoal, em convemio com entidades assistenciais ou par conta 
propria, um assistente social com as atribuigoes especificas de promover a 
cooperagao operacional na empresa e a integragao profissional na Classe. 
2.6.3. Ministerio do Trabalho e Emprego. 
A competencia do Ministerio do Trabalho e Emprego para o registro de 
entidades sindicais e decorrencia da manutengao, pela Constituigao da Republica de 
1988, do sistema da unicidade sindical, segundo o qual s6 pode existir uma entidade 
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representando um determinado grupo profissional ou econ6mico na mesma base 
territoriai.A Carta de 1988 vedou ao Poder Publico a intervengao e a interferencia na 
organizagao sindical, mas ressalvou o registro no 6rgao competente. Cabe ao MTE, 
por meio da Secretaria de Relagoes do Trabalho, informar as normas e 
procedimentos relatives ao registro de entidades sindicais, de modo a facilitar o 
acesso dos cidadaos as regras atinentes ao processo de constituigao e organizagao 
de entidades sindicais e as informagoes sobre o andamento dos processes relatives 
ao registro sindical em tramite neste Ministerio. 
a) Registro Sindical 
Registro sindical e o ato de concessao, pelo Poder Publico, da personalidade 
jurfdica sindical para as entidades que cumprem as formalidades exigidas pela lei, 
tornando publica a sua existencia e habilitando-as para a pratica de atos sindicais, 
tais como a representagao da categoria e a negociagao coletiva. 
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3. MEDOTOLOGIA DA PESQUISA 
A Metodologia utilizada e de fundamental importancia para o sucesso de uma 
pesquisa ou projeto, deve-se seguir urn conjunto de etapas previamente planejadas 
para que a pesquisa nao desvie do seu objetivo principal. 
3.1. TIPO DE PESQUISA 
Para a classifica<_;;ao da pesquisa, utiliza-se como base a taxionomia 
apresentada por VERGARA (1998, p. 18): "quanta aos fins e quanta aos meios". 
Quanta aos fins a pesquisa sera explorat6ria e explicativa. Explorat6ria 
porque nao se verificou a existemcia de estudos relacionados a evidencia<_;;oes 
comumente utilizadas em publica<;6es de relat6rios contabeis de organiza<;6es dos 
Sindicatos. Explicativa, porque tern como objetivo tornar as principais evidencia<;6es 
inteligiveis, justificando o objetivo pelo qual sao divulgadas. 
Quanta aos meios a pesquisa sera bibliografica, documental e de campo. 
Bibliografica porque sera baseada em consultas a bibliografia especializada, quais 
sejam: artigos cientificos, livros e publica<;6es, paginas da Internet, revistas 
especializadas etc, com o intuito de fornecer informa<_;;6es relevantes para elucidar os 
aspectos te6ricos da pesquisa. A pesquisa sera, tambem, documental, porque se 
valera de demonstratives contabeis publicados pelas Entidades Sindicais Laborais 
de Curitiba. A pesquisa sera de campo, porque coletara dados, atraves de 
entrevistas nos sindicatos, procurando demonstrar o perfil dos dirigentes sindicais, 
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bern como dos responsaveis tecnicos pela elaboragao das demonstragoes 
contabeis. 
3.2. UNIVERSO E AMOSTRA 
0 universo da pesquisa estara referido as entidades do terceiro setor, os 
Sindicatos Laborais de Curitiba, que publicar suas demonstragoes, no perfodo de 
2006, sendo utilizado, a amostragem sera tipicidade, pais, serao analisadas as 
demonstragoes das entidades acima referenciadas que se encontram na cidade de 
Curitiba. 
Diante da dificuldade encontrada para obtengao das respostas ao 
questionario enviado as entidades com a finalidade de tragar o perfil dos Dirigentes 
Sindicais e dos Responsaveis Tecnicos pela elaboragao das Demonstragoes 
Contabeis, fomos pessoalmente a 40 sindicatos laborais do total de 142 registrados 
no Ministerio do Trabalho e Emprego na Cidade de Curitiba, afim de termos exito no 
trabalho proposto. 
3.3 COLETA DE DADOS 
Os dados serao coletados por meio de pesquisa bibliografica em livros, 
dicionarios, revistas especializadas, jornais, paginas da Internet, teses e 
dissertagoes com dados referentes ao assunto e de pesquisa de campo, com 
entrevistas semi-estruturadas aplicadas aos responsaveis pela elaboragao das 
demonstragoes e Dirigentes Sindicais. 
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4. ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 
De acordo com a metodologia aplicada, primeiramente fundamentou-se 
teoricamente o tema, demonstrando, de forma sucinta, atraves de bibliografias 
consultadas, as Normas e Principios Fundamentais de Contabilidade aplicadas a 
esta atividade. 
Em seguida serao analisadas as demonstragoes contabeis elaboradas pelas 
entidades, especificamente os Sindicatos Laborais, na cidade de Curitiba, no 
periodo 2006, a tim de verificar se demonstragoes contabeis apresentadas, estao em 
conformidades com as Normas e Principios Fundamentais de Contabilidade, atraves 
da pesquisa em jornais, peri6dicos e legislagoes pertinentes a atividade. 
Ap6s serao demonstrados os resultados da pesquisa aplicada aos Dirigentes 
Sindicais e aos responsaveis tecnicos pela elaboragao das Demonstragoes 
Contabeis, a tim de tragar seus perfis. 
4.1. PRINCfPIOS E NORMAS CONTABEIS APLICADOS A ENTIDADES 
CAMARGO (2000, p.24) esclarece que: "Os principios inspiram e 
fundamentam a agao, o comportamento. As Normas, sob a luz dos principios , 
dirigem a agao, sao proposigoes com carga de ordem e comando, leis que se nao 
forem obedecidas levam risco ao comportamento". 
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4.1.1. Normas Contabeis 
Os 6rgaos normativos da profissao contabil e do mercado, nesse caso, mais 
especificamente, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), elaboram normas que 
devem ser consideradas pelos profissionais que atuam na contabilidade das 
organizagoes. Essas normas estao em consonancia com os ditames da Lei das 
SAs. 
As Normas classificam-se em Profissionais e Tecnicas, sendo enumeradas 
seqOencialmente. 
As Normas Profissionais estabelecem regras de exercfcio profissional, 
caracterizando-se pelo prefixo NBC P. 
As Normas Tecnicas estabelecem conceitos doutrinarios, regras e 
procedimentos aplicados de Contabilidade, caracterizando-se pelo prefixo NBC T. 
As Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) podem ser detalhadas atraves 
de lnterpretagoes Tecnicas que, se necessarias, incluirao exemplos. 
As lnterpretagoes Tecnicas sao identificadas pelo c6digo da NBC a que se 
referem, seguido de hffen, sigla IT e numeragao sequencia!. 
a) NBCT 10 - Dos Aspectos Contabeis Especfficos em Entidades Diversas 
Para as organizagoes do Terceiro Setor, o CFC editou a Norma Brasileira de 
Contabilidade- Tecnica n° 10, a NBTC T -10 que visa normatizar e evidenciar os 
aspectos relacionados ao registro das operagoes e o formate das demonstragoes 
contabeis. 
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b) NBCT 10.18- Entidades Sindicais e Associagoes deClasse 
Esta Norma estabelece criterios e procedimentos especfficos de avaliagao de 
registros contabeis e de estruturagao das demonstragoes contabeis das Entidades 
Sindicais e Associagoes de Classe e aplica-se as entidades sindicais de todos os 
nfveis, sejam confederagoes, centrais, federagoes e sindicatos; a quaisquer 
associagoes de classe; a outras denominagoes que possam ter, abrangendo tanto 
as patronais como as de trabalhadores. Requisite basico e aglutinarem 
voluntariamente pessoas ffsicas ou jurfdicas, conforme o caso, unidas em prol de 
uma profissao ou atividade comum. 
Nao estao abrangidos por esta Norma os Conselhos Federais, Regionais e 
Seccionais de profissoes liberais, criados por lei federal, de inscrigao compuls6ria 
para o exercfcio legal de uma profissao. 
Aplicam-se as Entidades e Associagoes abrangidas por esta Norma OS 
Princfpios Fundamentais de Contabilidade, bem como, com as alteragoes tratadas 
nos itens 10.18.5.1, 10.18.6.1, 10.18.7.1 e 10.18.8.1 todas as Normas Brasileiras de 
Contabilidade e suas lnterpretagoes Tecnicas e Comunicados Tecnicos, editados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
Pelo exposto, pode-se observar que existem normas especfficas para o 
terceiro setor, e que os profissionais que lidam com a contabilidade dessas 
organizagoes devem segui-las de acordo. 
0 domfnio das informagoes, e o conhecimento das tecnicas contabeis por 
parte dos profissionais da area, e de suma importancia para que estas entidades 
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possam seguir seus objetivos, pais alem de um servi<;o que o profissional presta a 
entidade, tambem e um servi<;o prestado a comunidade, principalmente para aqueles 
que realmente necessitam destas entidades. 
4.1.2. Principios Fundamentais de Contabilidade 
A observancia dos Principios Fundamentais de Contabilidade e obrigat6ria no 
exercicio da profissao e constitui condi<;ao de legitimidade das Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC). 
Conforme Resolu<;ao CFC N.0 750/93, os Principios Fundamentais de 
Contabilidade, representam "a essencia das doutrinas e teorias relativas a Ciencia 
da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universes cientifico e 
profissional de nosso Pais. Concernem, pais, a Contabilidade no seu sentido mais 
amplo de ciencia social, cujo objeto eo Patrim6nio das Entidades". 
Sao Principios Fundamentais de Contabilidade : 
1- o da ENTIDADE; 
II- o da CONTINUIDADE; 
II 1- o da OPORTUNIDADE; 
IV- o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL; 
V- o da ATUALIZA<;AO MONET ARIA; 
VI- o da COMPETENCIA e 
VII- o da PRUDENCIA 
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4.2. ESTRUTURA DAS DEMONSTRA<;OES 
0 principal diploma legal brasileiro sabre regulamenta<;ao contabil e a Lei n° 
6.404/76, a chamada Lei das SAs. 
Embora essa lei refira-se as Sociedades Anonimas, caracterizadas por terem 
seu capital social dividido em partes iguais e ideais denominadas de a<;oes e cujos 
s6cios tern a sua responsabilidade limitada ao valor das a<;oes que subscreveram, 
ainda assim essa lei pode ser aplicada as demais sociedades ou organiza<;oes que 
se utilize de recursos escassos no cumprimento de seus objetivos. 
Dessa forma, de acordo com o exposto, entende-se que as organiza<;oes do 
terceiro setor estao autorizadas a fazer uso de partes da Lei das SAs, no que se 
refere, principalmente, as demonstra<;oes contabeis e a escritura<;ao de suas 
opera<;oes. Pode-se inferir que a base legal para a prepara<;ao e divulga<;ao das 
demonstra<;oes contabeis encontra-se na Lei n° 6.404/76. 
4.2.1. Balan<;o Patrimonial 
0 Balanc;o Patrimonial tern por finalidade apresentar a posic;ao financeira e 
patrimonial da empresa. E composto por tres elementos basicos: ativo, passivo e 
patrim6nio liquido. De acordo com o art.178 da lei 6.404/76, as contas sao 
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classificadas e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a analise da 
situagao financeira da companhia. 
Conforme OSORIO (2005, p. 55), "para o terceiro setor, assim como nas 
empresas do segundo setor, no Ativo, estao representadas todas as aplicagoes de 
recursos resultantes em bens e direitos da organizagao. No passivo, representam-se 
as origens de recursos resultantes em obrigagoes com terceiros". 
0 Patrimonio Uquido, segundo a NBC T 3, item 3.2.2.1, c, "compreende os 
recursos pr6prios da Entidade e o seu valor e a diferenga entre o valor do Ativo e o 
valor do Passivo. [ ... ] pode ser positivo, nulo ou negativo". 
A NBC T 1 0.19, item 1 0.19.3.2, determina a substituigao apenas da conta 
Capital Social das organizagoes com finalidade de Iueras pela expressao Patrimonio 
Social, nao fazendo alusao a mudangas na denominagao do Grupo Patrimonio 
Uquido. 
A denominagao de Patrimonio Uquido Social fica mais de acordo com a 
realidade dessas organizagoes, em virtude de seu patrim6nio pertencer a sociedade 
e nao a particulares. 
4.2.2. Demonstragao do Superavit ou Deficit do Exercfcio 
A Lei n° 6.404/76 define o conteudo da Demonstragao do Resultado do 
Exercfcio, que deve ser apresentada na forma dedutiva, com os detalhes 
necessaries das receitas, despesas, ganhos e perdas e definindo claramente o Iuera 
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ou prejuizo liquido do exercicio, e por agao, sem confundir-se com a conta de Lueras 
Acumulados, onde e feita a distribuigao ou alocagao do resultado. 
A Demonstragao do Resultado do Exercicio, denominada pelo CFC 
simplesmente Demonstragao do Resultado, segundo a NBC T 3, item 3.3.1.1., "e a 
demonstragao contabil destinada a evidenciar a composigao do resultado formado 
num determinado periodo de operagoes da Entidade". 
Conforme OSORIO (2005, p.56), "a 'demonstra<;ao de resultado' tern por 
finalidade evidenciar o resultado do (Iuera ou prejuizo) peri6dico da instituigao e os 
fatores negatives (custos e despesas) e positives (ganhos e rendimentos) que 
entram na composigao desse resultado, representados por saldos das contas a que 
se referem". 
Assim conforme explica OSORIO (2005, P. 56), "tem-se que a Demonstragao 
de Resultado comunica qual o resultado - receitas menos custos e despesas - que 
uma organizagao obteve durante determinado periodo refletindo o empenho dos 
gestores na utilizagao dos recursos que lhes foram confiados". 
A Norma do CFC, que trata das demonstragoes contabeis para organizagoes 
do terceiro setor, determina a alteragao da nomenclatura da linha final do resultado, 
que a NBC T 3 chama de resultado liquido do perfodo, e a Lei n° 6.404/76, de Iuera 
ou prejuizo acumulado para superavit ou deficit do periodo. 
Para OLAK (1996, p.134-135): "Superavit significa o "excesso da receita 
sabre a despesa; saldo credor que representa a supremacia dos ganhos sabre os 
custos; Iuera; redito positive" e Deficit como "deficiencia de receita sabre a despesa, 
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ou, ainda, insuficiencia das operagoes da empresa ou entidade, demonstrada par 
compara<;ao entre as receitas e despesas, onde estas sao maiores que aquelas"". 
4.2.3. Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Liquido Social e Demonstragao 
de Lueras ou Prejuizos Acumulados. 
A Lei das Sociedades por A<;oes evidencia a mutagao do patrimonio liquido 
em termos globais (novas integralizagoes de capital, resultado do exercicio, ajustes 
de exercicios anteriores, dividendos, reavaliagoes, etc.) e em termos de mutagoes 
internas (incorporagoes de reservas ao capital, transferencias de Iueras acumulados 
para reservas e vice-versa, etc.). 
Pela lnstrugao Normativa da CVM n° 59, de 22.12.86, a elaboragao das 
Demonstragoes das Mutagoes do Patrimonio Liquido s6 e obrigat6ria para as 
companhias abertas, porem de grande utilidade para todas as empresas, par 
fornecer a movimentagao ocorrida durante determinado periodo nas diversas contas 
que integram o patrimonio liquido. 
A Demonstragao de Lueras ou Prejuizos Acumulados, de acordo com a NBC 
T 3, item 3.4.1.1, "e a demonstragao contabil destin ada a evidenciar, num 
determinado periodo, as mutagoes nos resultados acumulados das Entidades". 
Como se sabe que as organizagoes do terceiro setor nao cabe manter Iueras 
ou prejuizos acumulados, essa demonstragao e inaplicavel nesses casas. Prefere-se 
substitui-la pela Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Liquido, que 
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Nascimento e Olak apud OS6RIO (2005, p. 57) denominam Demonstragao das 
Mutagoes do Patrimonio Liquido Social (DMPLS). 
4.2.4. Demonstrac;;ao de Origens e Aplicagoes de Recursos 
A Demonstrac;;ao de Origens e Aplicagoes de Recursos (DOAR), em 
conformidade com a NBC T 3, item 3.6.1, "e a demonstragao contabil destinada a 
evidenciar, num determinado periodo, as modificagoes que originaram as variagoes 
no capital circulante liquido da Entidade", e e tornada obrigat6ria para organizagoes 
do terceiro setor por meio da NBC T 1 0.19. 
Segundo ainda o Boletim lOB n° 31, apud, OSORIO (2005, p.57) : "a DOAR 
tern a finalidade de evidenciar as mudangas na situagao financeira da empresa [ ... ]. 
Pela analise dessa demonstragao, pode-se tomar conhecimento de: politica 
financeira da empresa, quanto as inversoes em ampliagoes ou aplicagoes 
permanentes;recursos gerados pelas atividades pr6prias; recursos obtidos de fontes 
extern as; forma de aplicagao dos recursos obtidos." 
Essa demonstragao tern por objetivo, segundo IUDiCIBUS (2003, p.382) 
"apresentar de forma ordenada e sumariada principalmente as informagoes relativas 
as operagoes de financiamento e investimento da empresa durante o exercicio, e 
evidenciar as alteragoes na posigao financeira da empresa". 
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Conforme evidencia OSORIO (2005, p.58): "as origens de recursos 
representam os financiamentos e as aplica96es de recursos representam os 
investimentos; recurso nao significa exatamente dinheiro, mas os ativos que podem 
ser transformados em disponibilidades em curto prazo em contrapartida aos 
passivos, que devem consumir disponibilidades tambem em curto prazo". 
Assim, pelo exposto, entende-se que a DOAR aplica-se as organiza96es do 
terceiro setor por representar a forma como foram originados e aplicados seus 
recursos e, ainda, poder determinar a aplica9ao de politicas eficazes para o uso de 
seus recursos, ou Capital Circulante Uquido. 
4.2.5. Notas Explicativas 
As Notas Explicativas fornecem ao usuario informa96es adicionais e 
confiaveis sobre a situa9ao financeira da empresa, pois tern por finalidade 
apresentar informa96es de maneira ordenada e clara para dar maior esclarecimento 
aos seus usuarios e, estao previstas nas NBC T 6 e NBC T 10 como componentes 
do conjunto das demonstra96es contabeis para fins de divulga9ao. 
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4.3. AVALIACAO DA CONFORMIDADE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 
As demonstrag6es contabeis devem seguir Normas previamente 
estabelecidas pelas NBCT'S, onde sao determinados padroes a serem seguidos. A 
NBCT 10.18 trata especificamente das Demonstragoes Contabeis das Entidades 
Sindicais e Associag6es deClasse. Assim, utilizamos esta norma em conjunto com a 
Lei 6.404/76, para analisarmos as demonstrag6es abaixo : 
4.3.1. Balango Patrimonial 
Dos Balangos Patrimoniais analisados, 66,00 % apresentavam algum tipo de 
irregularidade. A maier incidencia se da na Nomenclatura da Conta Patrimonio 
Social, onde nos Balangos Publicados, a mesma encontra-se como conta Patrimonio 
ou Capital, ferindo a NBCT 10.18.4.2 onde: "A conta capital sera substituida pela 
conta Patrimonio Social ... ". 
Outra irregularidade encontrada, se da na Conta do Superavit e Deficits 
Acumulados no Patrimonio Liquido Social. Foram publicados no mesmo exercicio, 
valores de Deficits e Superavits acumulados de forma segregada, enquanto a Lei 
6.404/76 determina em seu Art. 189° paragrafo unico: "0 prejuizo do exercicio sera 
obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e 
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pela reserva legal, nessa ordem". Cabe ressaltar que as palavras Prejufzo e Lucros 
sao substitufdas, pela NBCT 1 0.18.4.2, por Deficit e Superavits respectivamente. 
4.3.2. Demonstragao do Superavit ou Deficit do Exerclcio; 
Foi constatado na Analise elaborada acerca deste demonstrative, que 87,50% 
das Entidades Sindicais, incorreram em irregularidades na elaboragao deste 
Demonstrative. 
A Denominagao, Demonstragao do Resultado do Exercfcio foi utilizada, por 
85,00 % dos demonstratives analisados, quando esta Denominagao deveria ser 
substitufda por Demonstragao do Superavit ou Deficit do Exercfcio, conforme 
determina a NBCT 1 0.18.5.1. 
Ainda, 28,50% dos Demonstratives analisados, apresentaram a denominagao 
Lucro ou Prejufzo do Exercfcio, quando esta denominagao deveria ser substitufda 
por Superavit ou Deficit do Exercfcio, conforme determina NBCT 1 0.18.5.1. 
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4.3.3. Demonstra<;ao das Muta<;oes do Patrimonio Liquido Social e Demonstra<;ao 
de Lucros ou Prejuizos Acumulados; 
Do total de 40 Sindicatos analisados, 90,00% elaboraram este demonstrative, 
que dentre estes, todos estavam em conformidade com a NBCT 1 0.18.6.1 e a Lei 
6.404/1976. 
4.3.4. Demonstra<;ao de Origens e Aplica<;oes de Recursos; 
Na Demonstra<;ao de Origens e Aplica<;oes de Recursos, a palavra resultado 
deve ser substituida pela expressao Superavit ou Deficit, conforme preceitua a 
NBCT 1 0.18. 7.1. Entre os Demonstratives analisados, apenas 10% apresentaram 
inconformidades com a Norma supra citada e a Lei 6.404/1796. 
4.3.5. Netas Explicativas 
Verificamos nos Demonstratives analisados que 90,00% nao publicaram as 
referidas notas explicativas, o que fere a NBCT 6.2.2.1 onde : "As Netas explicativas 
sao parte integrante das Demonstra<;oes Contabeis". Pois, conforme a NBCT 
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1 0.18.9.1 : "As Notas Explicativas devem incluir informagoes de natureza 
patrimonial, economica, financeira, legal, fisica e social, tais como : .... " fornecendo 
aos usuaries informagoes adicionais aos Demonstratives Contabeis. 
4.4. PERFIL DOS DIRIGENTES SINDICAIS 
Para determinagao do Perfil dos Dirigentes Sindicais, os sindicatos foram 
segregados conforme sua atuagao, que pode ser dos Trabalhadores atuantes na 
Industria, Comercio e Servigos. Procurando tragar qual a relagao entre homens e 
mulheres atuantes como dirigentes em cada segmento, idade media, grau de 
instrugao, tempo media de atuagao, ocupagao destes dirigentes, situagao 
socioeconomica, possibilitando assim, evidenciar suas principais caracteristicas. 
4.4.1. Relagao Homens e Mulheres Atuantes 
Dos 40 sindicatos pesquisados, foram entrevistados, ao todo, 40 dirigentes 
sindicais, distribuidos setorialmente da seguinte forma: 25 nos servigos (63%), 13 na 
industria (33%) e 2 no comercio (4%). A participagao dos homens (32) nas diretorias 
desses sindicatos e quase quatro vezes maior do que a das mulheres (8), o que 
significa que quase 80% dos cargos sao ocupados pelos primeiros. Do ponto de 
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vista setorial , essa diferenc;a e maior na industria (92°/o de homens contra 8°/o de 
mulheres) do que nos servic;os (72°/o de homens contra 28°/o) , o que reflete o fato de 
que a ocupac;ao feminina no mercado de trabalho se da, majoritariamente, nesse 
ultimo setor. Essa realidade se expressa tambem na circunstancia de 84°/o das 
mulheres dirigentes sindicais participarem de sindicatos do setor de servic;os, 
enquanto que, entre o total dos homens, esse percentual cai para 57°/o. 
TABELA 1 - Numero de diretores sindicais por setor de atividades 
N" DIRETORES 0/o 
-·- -·-- -·"' ·-~---
Masc l•'em Total Masc l•'em 
Fonte: Pesquisa de Campo Sindicatos c Dirigcntcs Sindicais em Curitiba 
4.4.2. ldade Media 
A idade media desses dirigentes sindicais e de 38 anos (38,5 para os homens 
e 36,5 para as mulheres), sendo que o setor de servic;os e aquele em que a idade 
media dos dirigentes sindicais e menor e no qual se verifica a maier diferenc;a de 
idade (4 anos) entre homens (36,5) e mulheres (32,5). Esses diretores estao 
distribuidos, principalmente, na faixa etaria considerada aquela na qual a 
produtividade do trabalhador se encontra no seu auge, isto e, a que vai dos 35 aos 
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45 anos (55°/o), sendo que apenas 6°/o se encontram na faixa acima dos 57 anos. Na 
faixa mais jovem, de 24 a 34 anos, encontram-se apenas 18°/o dos dirigentes, bern 
como na faixa dos 46 aos 56 anos. Cabe destacar que esses resultados expressam 
uma grande limitac;ao para os dirigentes sindicais: a falta de renovac;ao nos quadros 
dos sindicatos. 
4.4.3. Grau de lnstruc;ao 
No que concerne a escolaridade dos dirigentes sindicais, as informac;oes 
revel am que 5°/o possuem 1° grau completo ou me nos, 70°/o possui 2° grau 
completo, 15°/o possui curso superior incompleto, 10 °/o Superior Completo ou mais. 
Do ponte de vista setorial, sao os dirigentes dos sindicatos industriais e comerciais 
que apresentam o menor grau de instruc;ao formal: do total de dirigentes sindicais 
que detem a pen as o 1° grau completo, 2,50°/o, atuam no setor comercial e 
industrial; enquanto que, entre aqueles que possuem curso superior completo e p6s-
graduac;ao, 66°/o e 1 00°/o, respectivamente, sao diretores de sindicatos do setor de 
servic;os. 
TABELA 2- Escolaridade dos Dirigentes Sindicais 
Sup inc Sup Com Pos Grad Outros ND Total 
6 0 0 40 
Fonte: Pe~qui~a Je Campo SinJicato~ e Dirig~:nte~ Sindicai~ em Cuririba 
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4.4.4. Ocupagao e Atuagao Sindical 
Do ponte de vista ocupacional, 82% dos dirigentes sindicais estavam 
empregados e 9% haviam sido demitidos, no memento de realizagao da pesquisa; 
entre esses ultimos, 70% atuavam no setor de servigos. Esse setor tambem tern a 
maier parte dos aposentados (1 00%), enquanto que, no comercio, nao ha qualquer 
diretor demitido ou aposentado. No que se refere ao tempo de trabalho na atividade 
profissional, 81% dos diretores desenvolvem a mesma atividade ha mais de 10 a nos. 
No entanto, no que se refere a condigao de atuagao sindical, 47% dos 
dirigentes sindicais estavam liberados do emprego e somente 3% deles estavam 
profissionalizados pelo sindicato. 0 setor no qual se observou o maier percentual de 
diretores liberados pelas empresas para a realizagao de atividades sindicais foi o 
comercio (50%), e, do total de diretores liberados e do total de diretores 
profissionalizados, 52% e 70%, respectivamente, estavam no setor de servigos. 
Apenas 5% dos diretores estavam ligados a empresas terceiras. 
0 tempo medic de atuagao sindical dos 40 diretores e de, aproximadamente, 
12 anos, com os dirigentes do setor de servigos apresentando a maier media (14 
anos) e os do setor industrial apresentando a maier diferenga entre os homens (13 
anos) e as mulheres (9 anos). Aproximadamente, 50% do total participa de 10 a 20 
a nos e 30% de 4 a 10 a nos. A participagao em outras instancias do movimento 
sindical, alem de seu proprio sindicato, e efetivada por 36% desses dirigentes 
sindicais e, entre o total desses, 59% sao do setor de servigos. 
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4.5. PERFIL DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PELA CONTABILIDADE. 
Procura-se aqui, tra<;ar o perfil dos responsaveis tecnicos pela escritura<;ao 
contabil das entidades sindicais, atentando-se ao seu grau de instru<;ao, tempo de 
atua<;ao a atividade contabil, idade media e sua forma de trabalho, ou seja, se a 
escritura<;ao contabil e efetuada dentro das dependencias sindicais ou terceirizada 
com escrit6rios contabeis. 
4.5.1. Grau de lnstru<;ao 
Quanto a escolaridade dos responsaveis tecnicos, as informa<;oes revelam 
que 62,50 °/o possuem 2° grau Tecnico em Contabilidade, 37,50 °/o possui Superior 
Completo ou mais. 
TABELA 3- Escolaridade dos Responsaveis Tecnicos pela Contabilidade 
Escolaridade 2° Com (Y.J Sup Com % Pos Gradus;ao % Total 
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4.5.2. Tempo de Atuagao Contabil 
0 tempo de atuagao dos responsaveis tecnicos e em media 25 anos, sendo 
que 60 % atuam a mais de 25 a nos, 30 % entre 10 e 25 a nos, 10 % me nos de 10 
anos, sendo que estes ultimos detem escolaridade mais elevada, au seja possuem 
superior complete. 
4.5.3. ldade Media 
A idade media dos responsaveis Tecnicos pela escrituragao contabil das 
entidades sindicais e de 46 anos, sendo que entre os mais velhos, verifica-se que a 
grande maioria, 90% possui 2° Grau Tecnico em Contabilidade. 
4.5.4. Forma de Atuagao. 
Atualmente, a economia esta voltada para a Prestagao de Servigos ou seja a 
Terceirizagao, onde verificamos que 85,00% ,ou seja, a grande maioria dos 
Responsaveis Tecnicos, prestam servigos aos Sindicatos, onde os mesmos atendem 




As Entidades Sindicais, estao inseridas no que chamamos Terceiro Setor da 
Economia. 0 Terceiro Setor e assim chamado porque engloba institui96es com fins 
publicos, porem de can~ter privado, ou seja, sao organiza96es constitufdas, cuja sua 
finalidade nao e a obten9ao de Luera, e sim a presta9ao de servi9os destinados a 
sociedade ou um grupo especffico de pessoas, visando o bem estar social. 
Embora estas entidades sejam denominadas como sem fins lucrativos, existe 
a necessidade de escritura9ao contabil, pois s6 assim a administra9ao tera 
condi96es de executar suas atividades no objeto da entidade. 
Em outre grau de necessidade do registro contabil, repousa os interesses dos 
sindicalizados, a quem os administradores dessas entidades devem se reportar para 
prestar suas contas, e as pessoas a elas ligadas, que necessitam de informa96es 
sabre suas opera96es. lnforma96es essas, que devem seguir Normas e Princfpios 
Fundamentais de Contabilidade, gerando maier confiabilidade. 
Neste sentido, foi elaborado um estudo a tim de identificar a Legisla9ao 
aplicavel, conhecer quem sao os Dirigentes Sindicais, responsaveis tecnicos pela 
elabora9ao da escritura9ao contabil e ainda apresentar uma proposta para que os 
Contadores se familiarizem e apliquem as legisla96es especificas a este segmento. 
Constatamos que a maioria dos Dirigentes Sindicais sao homens entre 38 
anos de idade, possuem 2a grau complete e atuam em media 12 anos nas atividades 
sindicais. Ja os Contadores, tem em media 46 anos de idade e 25 anos de atividade 
contabil. A grande maioria possui 2a grau tecnico em contabilidade e sao 
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terceirizados pelas entidades sindicais, onde trabalham em seus pr6prios 
estabelecimentos, denominados escrit6rios contabeis. 
Na pesquisa efetuada com as Demonstragoes Contabeis referente ao ano de 
2006, constamos diversas irregularidades, quando confrontadas com a NBCT e a Lei 
6.404/1976. A maior incidemcia dessas irregularidades foram encontradas na 
Demonstragao do Superavit ou Deficit do exercicio, onde os erros freqUentes , como 
em outros demonstratives, foi inobservancia a NBC T 10.18 no que se refere a 
substituigao de nomenclaturas. 
Outro aspecto relevante levantado, foi a nao elaboragao das Notas 
Explicativas pela grande maioria dos sindicatos analisados, fato preocupante, ja que 
as mesmas sao parte integrante das Demonstragoes Contabeis e de fundamental 
importancia para uma melhor compreensao das mesmas. 
Concluimos que estas inobservancias a legislagao, devem-se ao fato de que 
a contabilidade destas entidades sao normalmente terceirizadas, ou seja, efetuadas 
fora dos sindicatos, em empresas contabeis, onde a predominancia dos servigos 
prestados por elas sao para entidades empresariais que seguem legislagoes 
comerciais, haja vista que a maioria das inconformidades se deu em nomenclaturas, 
onde a NCBT determina algumas alteragoes para haver a correta interpretagao dos 
demonstratives. 
Diante dos resultados alcangados, propomos as entidades, que representam 
e fiscalizam a classe contabil, passem a oferecer capacitagao e atualizagao aos 
profissionais que prestam servigos a estas entidades, como materiais informativos, 
curses e palestras. 
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Recomendamos, as todos os profissionais contabeis, que ao se proporem a 
prestar servigos as entidades sem fins lucrativos, tenham uma minuciosa atengao as 
NBCT'S que tratam das Entidades Diversas sem Finalidade de Lucro, a fim de 
podermos ter Demonstratives contabeis em conformidade com a Legislagao. 
Ao finalizar este trabalho, destaca-se que o mesmo nao teve a pretensao de 
esgotar a discussao de tema tao relevante pela importancia profissional. 
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